





























研究成果の概要（英文）：This research proposes a fundamental framework of production 
management information modeling, in which knowledge creation activities revise a system 
and system's boundaries.  The  outcomes  include  tools  and  methods  for 
illustrating and investigating target systems in enterprises, clarifying some issues of 
this emerging problem within academic perspectives. 
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